













































































































































































































































































答え：（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ ）
設問Ⅳ 設問Ⅴ 設問Ⅵ
プログラミン
グ経験あり
35％ 59％ 22％
プログラミン
グ経験なし
27％ 52％ 18％
図7 論理的思考力を問う設問の正答率
いことが明らかになった。そのため，プログラミ
ングがコーディングであると勘違いしない，プロ
グラミング教育を実施する必要がある。
以上のことを踏まえて，今後は，プログラミン
グ教育について本研究が目指すところを明確にす
るとともに，実際に学生に対してどのような指導
をするとその力を涵養することに効果を示すか検
討を進める必要がある。
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